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Äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç
ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â íàóêîâèõ ñòóä³é, ùî çóìîâëåíî ôîðìóâàííÿì íîâèõ
ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî âèâ÷åííÿ öåðêîâíîãî ìèíóëîãî òà àêòóàëüí³ñòþ
äóõîâíîãî àñïåêòó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè. Äî ÷èñëà ìàëîäîñë³äæå-
íèõ òåì íàëåæèòü ³ ðîçâèòîê ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ îñòàííüî¿ ÷âåðò³
Õ²Õ ñò. – ïåð³îäó ïî÷åðãîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ðåôîðì ë³áåðàëüíîãî é êîíñåðâàòèâíî-
ãî ñïðÿìóâàííÿ ó ðàìêàõ öåðêîâíîãî â³äîìñòâà, àêòèâ³çàö³¿ ¿¿ ñóñï³ëüíî¿ ì³ñ³¿
áîðîòüáè ç³ çðîñòàþ÷èì ñåêòàíòñüêèì ðóõîì. Ïåðåäóìîâîþ ðîçâèòêó â³äïî-
â³äíèõ ñòóä³é º âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî äîðîáêó â ö³é
ïðîáëåìàòèö³. 
Ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 1917–1920 ðð. êàðäèíàëüíî âïëèíóëè íà ñòàíîâèùå ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè é â³äïîâ³äí³ ìîæëèâîñò³ ùîäî âèâ÷åííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùè-
íè îñòàííüî¿. Ùå äî óòâåðäæåííÿ á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè, çà óìîâ â³äíîâëåííÿ
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ïèòàííþ ¿¿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ òà
ðîçêðèòòÿ ¿¿ ñóñï³ëüíî ðåãóëþþ÷èõ ôóíêö³é íå áóëî ïðèä³ëåíî íàëåæíî¿ óâà-
ãè. Ïðàâîñëàâíà öåðêâà â Óêðà¿í³ çàëèøèëàñÿ íà óçá³÷÷³ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó.
Íåïðèðîäí³ñòü òàêîãî ñòàíîâèùà áóëà î÷åâèäíîþ äëÿ ñàìîãî äóõîâåíñòâà. Â
öüîìó â³äíîøåíí³ äóæå ïîêàçîâèì ñòàâ âèõ³ä ó 1918 ð. êîëåêòèâíî¿ ïðàö³ íà-
ì³ñíèêà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè àðõ³ìàíäðèòà Êëèìåíòà, ³ºðîìîíàõà Àïîëëî-
íà é ìîíàõà Òåðò³ÿ «Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ Ëàâðà è åå çíà÷åíèå â èñòîðèè óêðàèí-
ñêîãî íàðîäà»1. Íàì³ñíèê òà ÷åíö³ íàìàãàëèñÿ íà êîíêðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ
ïðèêëàäàõ äîâåñòè çàñëóãè öåðêâè ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì ³, òàêèì ÷èíîì, âïëè-
íóòè íà ïîë³òèêó âëàäè ùîäî íå¿. Àâòîðè çâåðòàëè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ íà òå,
ùî áðàò³ÿ íàéâ³äîì³øîãî íà Ðóñ³ ìîíàñòèðÿ òðàäèö³éíî ñêëàäàëàñÿ ç ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ ñòàí³â, àëå íàéá³ëüøå ç ïðîñòîëþäèí³â, âèõ³äö³â ³ç òðóäîâèõ
âåðñòâ òà óêðà¿íö³â çà íàö³îíàëüíèì ïîõîäæåííÿì2.
Â³ä ÷àñó ïðèõîäó äî âëàäè á³ëüøîâèöüêîãî óðÿäó â³äáóâñÿ ñòð³ìêèé ïåðå-
õ³ä â³ä ùîéíî óòâåðäæåíîãî ñêåïòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî öåðêâè é ¿¿ ðîë³ ó íîâî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ äî â³äêðèòî¿ âîðîæíå÷³ äî íå¿ òà óòâåðäæåííÿ àòå¿ñòè÷íî¿ ïðî-
ïàãàíäè. Îá’ºêòèâíå âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ çà íîâèõ
ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí áóëî óíåìîæëèâëåíå. ²ñòîðè÷í³ ïðàö³ íà ðåë³ã³éíó òåìà-
òèêó ìàëè âèðàçíó ³äåîëîã³÷íó ìîòèâàö³þ é ó ìåæàõ àòå¿ñòè÷íî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿
ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ ëèøå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ³ ïîë³òè÷í³é ñêëàäîâèì ä³ÿëü-
íîñò³ öåðêâè. Äóõîâí³ àñïåêòè ïðàâîñëàâíî¿ ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿ çàëèøàëèñÿ
ïåðåâàæíî ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â, ùî äèêòóâàëè ñàì³ ïðèíöèïè ðàö³îíàëü-
íîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî. Íåçâàæàþ÷è íà îñîáëèâ³ óìîâè ðîçâèòêó
³ñòîðè÷íî¿ íàóêè çà ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, ïðàö³ äåÿêèõ àâòîð³â ì³ñòèëè âàæëè-
âèé ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë, ÿêèé äîçâîëÿâ ïîâí³øå óÿâèòè ïîë³òè÷í³ íàñòðî¿
äóõîâåíñòâà, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè îñòàííüî¿
÷âåðò³ Õ²Õ ñò. Ñåðåä íèõ ïðàö³ Á.Êàíä³äîâà, Ã.Äåíèñîâà, Ì.Í³êîëüñüêîãî,
Ï.Çàéîí÷êîâñüêîãî, ª.Ãðåêóëîâà òà ³íøèõ àâòîð³â3.
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Íà â³äì³íó â³ä ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, êîòðà ôîðìóâàëà âëàñí³ òðàäè-
ö³¿ é íå áàæàëà íàñë³äóâàòè öåðêîâíó ³ñòîð³îãðàô³þ äîðåâîëþö³éíîãî ïåð³îäó,
àâòîðè ðîñ³éñüêî¿ ä³àñïîðè ñòàëè ¿¿ ïðÿìèìè ñïàäêîºìöÿìè. ²ñòîðèêî-öåðêîâ-
í³ äîñë³äæåííÿ çà êîðäîíîì ðîçâèâàëèñÿ ï³ä çíà÷íèì âïëèâîì ³äåé ðîñ³éñüêî¿
ðåë³ã³éíî¿ ô³ëîñîô³¿ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Âèçíà÷íèì öåíòðîì áîãîñ-
ëîâñüêèõ òà öåðêîâíî-³ñòîðè÷íèõ ñòóä³é ñòàâ Ïàðèçüêèé áîãîñëîâñüêèé ³íñòè-
òóò, äî âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ÿêîãî ââ³éøëè ïðîôåñîðè äîðåâîëþö³éíî¿ äó-
õîâíî¿ øêîëè (Î.Êàðòàøîâ, ºï. Âåí³àì³í Ôåä÷åíêîâ) ³ â³äîì³ ïðåäñòàâíèêè ³í-
òåë³ãåíö³¿ (î. Ñ.Áóëãàêîâ, Â. Çåíüêîâñüêèé, ïðîò. Ã.Ôëîðîâñüêèé). Ñåðåä öèõ
ìèñëèòåë³â îñîáëèâå ì³ñöå íàëåæàëî îñòàííüîìó, êîòðèé çíàõîäèâñÿ â îïîçè-
ö³¿ äî ïðîâ³äíîãî íà òîé ÷àñ ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêîãî ðóõó, ïîâ’ÿçàíîìó ç «ñî-
ô³îëîã³ºþ» Â.Ñîëîâéîâà. Êîíöåïòóàëüíèé ï³äõ³ä Ã.Ôëîðîâñüêîãî äî âèñâ³ò-
ëåííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ áóâ íå ñò³ëüêè ô³ëîñîôñüêèì, ÿê áîãîñëîâñüêèì, ç
îð³ºíòàö³þ íà äàâíþ ñâÿòîîòåöüêó òðàäèö³þ. Íà äóìêó â³äîìîãî ïðåäñòàâíè-
êà ðîñ³éñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ïðîò. ².Ìåéºíäîðôà, íà öüîìó øëÿõó ó íüîãî ñïîñòåð³-
ãàâñÿ ïåâíèé çâ’ÿçîê ç «ºâðàç³éñòâîì», ç éîãî ñêåïòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî çà-
õ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ô³ëîñîô³¿. Øèðîêî â³äîìà ñüîãîäí³ ïðàöÿ Ã.Ôëîðîâñüêîãî
«Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ» (Ïàðèæ, 1937) ñòàëà íàéãðóíòîâí³øèì äîñë³ä-
æåííÿì ïðàâîñëàâíî¿ ñïàäùèíè é ìîæå ñëóãóâàòè ñâîºð³äíèì á³áë³îãðàô³÷-
íèì äîâ³äíèêîì ç ³ñòîð³¿ ðóñüêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Â ö³é ïðàö³ ïðåäñòàâëåíî
äåòàëüíèé àíàë³ç áîãîñëîâ’ÿ òà ðåë³ã³éíî¿ äóìêè Ðîñ³¿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.4
Îñîáëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêî¿ òðàäèö³¿ â ñåðåäîâèù³
ðîñ³éñüêî¿ åì³ãðàö³¿ â³ä³ãðàâ Ì. Áåðäÿºâ. Ïðîáëåìàòèêà âïëèâó ðåë³ã³éíî¿ òðà-
äèö³¿ íà äîëþ ðóñüêîãî íàðîäó ïðîñòåæóºòüñÿ ó áàãàòüîõ ïðàöÿõ öüîãî ìèñëè-
òåëÿ, àëå â êîíöåíòðîâàí³é ôîðì³ ô³ëîñîôñüêèé ïîãëÿä íà ñóòí³ñí³ ðèñè ïðà-
âîñëàâ’ÿ, éîãî ñâ³òîãëÿäíó êàíâó áóëî ïðåäñòàâëåíî ó ñòàòò³ «Èñòèíà ïðàâîñ-
ëàâèÿ», êîòðà áóëà âïåðøå îïóáë³êîâàíà 1952 ð. â Ïàðèæ³. Ì.Áåðäÿºâ ïðîàíà-
ë³çóâàâ òàê³ ðèñè äóõîâíîñò³ ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó, ÿê â³ääàí³ñòü áîãîñëîâñüêî-
³ñòîðè÷í³é òðàäèö³¿, ë³òóðã³éí³ñòü ³ åñõàòîëîã³÷íó íàëàøòîâàí³ñòü, ôåíîìåí
ïîïóëÿðíîñò³ ³äå¿ çàãàëüíîãî ñïàñ³ííÿ é âîñêðåñ³ííÿ (³äåÿ àïîêàòàñòàñèñó)5.  
Çíà÷í³ çäîáóòêè ó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ìàëà óêðà¿íñüêà ï³ñ-
ëÿðåâîëþö³éíà åì³ãðàö³ÿ. Ó õîä³ äîñë³äæåíü õðèñòèÿíñüêî¿ òðàäèö³¿ â Óêðà¿í³
ôîðìóþòüñÿ íîâ³ ³ñòîð³îãðàô³÷í³ øêîëè, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè óêðà¿íñüêîþ
ïðàâîñëàâíîþ òà ãðåêî-êàòîëèöüêîþ êîíöåïö³ÿìè. Ñïðÿìîâàí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ
ñòóä³é ïðèõèëüíèê³â îðòîäîêñ³¿ çàñâ³ä÷óâàëà âèçíàííÿ ñàìå ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
ãîëîâíèì äóõîâíèì ðåïðåçåíòàíòîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Â ³ñòîðè÷íîìó êîíòåê-
ñò³ âîíà ïðåäñòàâëÿëàñü ÿê ñàìîäîñòàòíÿ ðåë³ã³éíà ³íñòèòóö³ÿ, íàñèëüíèöüêè çà-
ëó÷åíà äî ëîíà Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Íîâîãî çíà÷åííÿ íàáóëî âèâ÷åí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ïðàâîñëàâ’ÿ â Óêðà¿í³, ìîäåðíî¿ é íîâ³òíüî¿ ³ñòî-
ð³¿ öåðêâè íà òë³ â³ò÷èçíÿíîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó. Ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ áóëè â³äîì³ â÷åí³ òà ñóñï³ëüí³ ä³ÿ÷³ – Ì.Ãðóøåâ-
ñüêèé, Ä.Äîðîøåíêî, ².Îã³ºíêî6. Îäí³ºþ ç íàéâ³äîì³øèõ óçàãàëüíþþ÷èõ ïðàöü ç
³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³, ÿê³ âèéøëè çà êîðäîíîì, ñòàëà ïðàöÿ
². Âëàñîâñüêîãî «Íàðèñ ³ñòîð³¿ ÓÏÖ» (1957)7. 
Ó ðÿäó ³íøèõ äîñë³äæåíü ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ ê³ë çà êîð-
äîíîì âàãîìå çíà÷åííÿ ìàëà ïðàöÿ Ì.Ãðóøåâñüêîãî «Ç ³ñòîð³¿ ðåë³ã³éíî¿ äóì-
êè íà Óêðà¿í³»8. Â í³é äàþòüñÿ ïåðø³ ñïðîáè àíàë³çó ðåë³ã³éíî¿ ñèòóàö³¿ ó ðå-
ã³îí³ ç óðàõóâàííÿì íàðîäíèõ íàñòðî¿â, ñòàâëåííÿ ïðîñòîãî ëþäó äî îô³ö³éíî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè òà ïðîòåñòàíòñüêèõ òå÷³é, êîòð³ ïîñèëþâàëè ñâ³é âïëèâ
234 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. Öÿ ïðàöÿ ñòàëà îäíèì ³ç ñåðéîçíèõ ïðèêëà-
ä³â îá’ºêòèâíîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ñêëàäíî¿ ðåë³ã³éíî-êîíôåñ³éíî¿ ïðîá-
ëåìàòèêè ç âèçíà÷åííÿì îñîáëèâîñòåé òàê çâàíîãî ºâàíãåë³ñòñüêîãî ðóõó â
Óêðà¿í³*. 
Îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ òâåðäæåíü àâòîðà ïðàö³ ñòàëà êîíñòàòàö³ÿ â³ä÷óæåííÿ
â³ä çìîñêîâùåíî¿ îô³ö³éíî¿ öåðêâè óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ é íàðîñòàþ÷èì
íåâäîâîëåííÿì íåþ ó ñåðåäîâèù³ íàðîäíèõ ìàñ. Äî ïðè÷èí öüîãî ÿâèùà
Ì.Ãðóøåâñüêèé â³äíîñèâ:
- âòðàòó æèâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ öåðêîâíèìè êîëàìè òà ìàñàìè âíàñë³äîê ï³äì³-
íè «áàòüê³âñüêî¿» â³ðè «êàçüîíùèíîþ» é «ìåðòâå÷èíîþ» ï³äêîíòðîëüíî¿ âëà-
ä³ öåðêâè (íàéÿñêðàâ³øèì ïðèêëàäîì öüîãî âçàºìîâ³ä÷óæåííÿ â÷åíèé ââàæàâ
ñêàñóâàííÿ ïðàâà ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä îáèðàòè ïàðàô³ÿëüíèõ ñâÿùåíèê³â);
- ïðîâåäåííÿ àñèì³ëÿòîðñüêî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè é «ïðèì³øóâàííÿ» äî äó-
õîâíî¿ âåðñòâè ìîñêîâñüêîãî åëåìåíòó;
- â³äðèâ â³ä íàðîäíèõ ìàñ çìîñêîâùåíîãî ñâÿùåíñòâà, ÿêå ³ãíîðóâàëî íà-
ðîäíó ìîâó, ëåãêîâàæèëî íàðîäíèìè îáðÿäàìè òà êóëüòóðîþ. 
Ñàìå ö³ ïðè÷èíè ³ ï³äãîòóâàëè, íà äóìêó óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî, ñâîºð³äíèé
ãðóíò äëÿ ïîñèëåííÿ íîâèõ ðåë³ã³éíèõ ðóõ³â, çàñíîâàíèõ íà ºâàíãåë³ñòñüê³é
äîêòðèí³. Â³äñóòí³ñòü ðîçãàëóæåíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ é äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ ÷èíîâíèöüêîãî àïàðàòó íà ï³âäí³ Óêðà¿íè, ñóñ³äñòâî ç í³ìåöüêèìè êîëîí³ñ-
òàìè òà ðîñ³éñüêèìè ñåêòàíòàìè ïðèñêîðèëè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâèõ äëÿ
íàðîäó ðåë³ã³éíèõ ðóõ³â, çîêðåìà øòóíäèçìó ³ áàïòèçìó. Ñâîºð³äíå äèñèäåíò-
ñòâî â ðåë³ã³éí³é ñôåð³ ïðèçâåëî äî òîãî, ùî â 1870-ò³ ðð. «øòóíäà» ñòàëà ïî-
ì³òíèì ÿâèùåì óêðà¿íñüêîãî æèòòÿ, ñõâèëþâàâøè óðÿäîâ³ é ãðîìàäñüê³ êîëà9. 
Àíàë³çóþ÷è ðåë³ã³éíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., Ì.Ãðó-
øåâñüêèé îêðåìî âèä³ëèâ íåãàòèâí³ ðèñè âíóòð³øíüîãî ðîçâèòêó ºâàíãåë³ñò-
ñüêîãî ðóõó. Ñåðåä íèõ âèçíà÷àëèñÿ:
- ñåêòàíòñüêà âèêëþ÷í³ñòü íîâèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä;
- çíåâàæëèâå ñïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî, çîêðåìà ïðàâîñëàâíîãî, êóëüòó;
- íåíàö³îíàëüíèé õàðàêòåð ºâàíãåë³ñòñüêîãî ðóõó, êîòðèé áóâ ïðèâíåñåíèé
â Óêðà¿íó ççîâí³ òà ³ãíîðóâàâ íàâ³òü òàêèé âàæëèâèé åëåìåíò íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðè, ÿê íàðîäíó ìîâó10.
Ñåðåä êëþ÷îâèõ òåç Ì.Ãðóøåâñüêîãî ùîäî âðàõóâàííÿ òèìè ÷è ³íøèìè ðå-
ë³ã³éíèìè òå÷³ÿìè íàö³îíàëüíèõ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é çíàõîäèìî îá’ºêòèâíó
êîíñòàòàö³þ ò³ñíîãî çâ’ÿçêó ç íàðîäíèì æèòòÿì ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè,
êîòðà ñàìå ó Õ²Õ ñò. ïðîõîäèëà åòàï ñâîºð³äíî¿ íàö³îíàë³çàö³¿11.
Â ðîë³ îïîíåíòà ïðàâîñëàâí³é êîíöåïö³¿ âèñòóïèëè ïðèõèëüíèêè îñòàííüî¿
öåðêâè12. Ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äíîãî ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî íàïðÿìó íåð³äêî àá-
ñîëþòèçóâàëè ðîëü íàö³îíàëüíîãî ôàêòîðà ó ðîçâèòêó ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿, é
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* Êíèãà Ì.Ãðóøåâñüêîãî “Ç ³ñòîð³¿ ðåë³ã³éíî¿ äóìêè íà Óêðà¿í³” ïîáà÷èëà ñâ³ò ó
1925 ð. ó ëüâ³âñüê³é äðóêàðí³ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà íà êîøòè Óêðà-
¿íñüêîãî ºâàíãåëüñüêîãî îá’ºäíàííÿ ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ (ÓªÎÏÀ). Çà çàäóìîì ïðåä-
ñòàâíèê³â îñòàííüîãî, öå ìàëà áóòè ïðàöÿ ç ³ñòîð³¿ ºâàíãåë³çìó â Óêðà¿í³. Îäèí ³ç ïàñ-
òîð³â öüîãî ðåë³ã³éíîãî îá’ºäíàííÿ, –  Âàñèëü Êóç³â – íàïèñàâ ïðî öå Ì.Ãðóøåâñüêî-
ìó, ³ òîé ïîãîäèâñÿ ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå äîñë³äæåííÿ. Çà àâòîðñüêèì ïëàíîì ìàé-
áóòíÿ ïðàöÿ ìàëà âèñâ³òëþâàòè îñíîâí³ åòàïè ðîçâèòêó ðåë³ã³¿ òà öåðêîâíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ â Óêðà¿í³, îõîïëþþ÷è ïðè öüîìó âñ³ ïðîÿâè ¿õ æèòòÿ (Äèâ.: Óëüÿíîâñüêèé Â. “Ç ³ñ-
òîð³¿ ðåë³ã³éíî¿ äóìêè â Óêðà¿í³” // Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêèé. Äóõîâíà Óêðà¿íà. Çá³ðêà òâîð³â.
– Ê., 1994. – Ñ.545 – 548).  
óíàñë³äîê öüîãî âèçíàâàëè ãðåêî-êàòîëèöüêó öåðêâó ºäèíèì ñóñï³ëüíèì óòâî-
ðåííÿì, çäàòíèì ïîºäíàòè òðàäèö³¿ ñõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà òà ³íòåðåñè óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó. Íàéá³ëüø âèðàçíî òàêèé ï³äõ³ä áóëî ïðåäñòàâëåíî â ïðàöÿõ â³-
äîìîãî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî òåîëîãà î. ²âàíà Îðòèíñüêîãî13.   
Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1980 ðð. íà òë³ ðîçâèòêó ãëàñíîñò³ é â³äêðèòîñò³ ðàäÿíñüêî-
ãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ äîñë³äæåííÿ ç ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè. Çà íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí òàê³ àâòîðè, ÿê Î.Êë³áàíîâ, ß.Ùàïîâ,
Î.Ç³ì³í, íàìàãàëèñÿ á³ëüø îá’ºêòèâíî ïðåäñòàâèòè ³ñòîðè÷í³ â³õè â ¿¿ ðîçâèòêó.
Óêðà¿íñüêèé àâòîð Î.Øóáà ñòàâ îäíèì ³ç ïåðøèõ äîñë³äíèê³â, ÿêèé ðîçãëÿíóâ
âçàºìîçâ’ÿçêè ïðàâîñëàâ’ÿ ³ òðàäèö³é íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè14. 
Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ó Ðîñ³¿ ç îãëÿäó íà òðèâàë³ñòü òà ³ñòîðè÷-
íó çíà÷èì³ñòü ïåð³îäó ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â ìåæàõ ñõ³ä-
íîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó ïåðåâàæàº ñâîºð³äíèé öèâ³ë³çàö³éíèé ï³äõ³ä. Ïðà-
âîñëàâ’ÿ ó ìåæàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ö³ë³ñíå ñóñï³ëüíî-ðåë³-
ã³éíå óòâîðåííÿ. Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿì³â ³ñòîðè÷íèõ ñòóä³é ïîñòàþòü
äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí ïîñòóïîâîãî çàíåïàäó àâòîðèòåòó ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ³íñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ðîçâèòîê îñòàí-
íüî¿ é ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå äóõîâåíñòâà, ðîçâèòîê ¿¿ ðåë³ã³éíî¿ ì³ñ³¿ òà áîðîòü-
áà ç ³íîñëàâíèì ïðîçåë³òèçìîì, äîñë³äæåííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè âèäàòíèõ öåð-
êîâíèõ ä³ÿ÷³â, âíåñêó äóõîâåíñòâà â ðîçâèòîê íàðîäíî¿ îñâ³òè15.
Ï³ä âïëèâîì ïðîöåñ³â íîâ³òíüîãî íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ òà àêòèâíîãî
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè ó 1990 - õ ðð. äîñë³äæåííÿ ìèíóëîãî ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ îòðèìàëî íîâó ìîòèâàö³þ ³ òåìàòè÷í³ îð³ºíòèðè. Ðîç-
âèòîê ¿¿ ïî÷àâ ðîçãëÿäàòèñÿ â êîíòåêñò³ çàãàëüíèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïðîöå-
ñ³â é ó ìåæàõ ïðîáëåìàòèêè çáåðåæåííÿ òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâ’ÿ,
âíåñêó éîãî â ñïðàâó íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ íîâî¿ òà íîâ³òíüî¿ åïîõ. Ó öüî-
ìó â³äíîøåíí³ â³äáóëîñÿ çáëèæåííÿ êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â ³ñòîðèê³â ä³àñïîðè
³ äîñë³äíèê³â â Óêðà¿í³. Ïðè öüîìó âèêîðèñòàííÿ ³ñòîðèêàìè, ðåë³ã³ºçíàâöÿìè,
³íøèìè çàö³êàâëåíèìè àâòîðàìè âåëèêîãî ìàñèâó àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, îïóáë³êî-
âàíèõ äîêóìåíò³â, äîðåâîëþö³éíî¿ ïåð³îäèêè, çîñåðåäæåíèõ â àðõ³âàõ òà á³áë³î-
òåêàõ Óêðà¿íè é Ðîñ³¿, âèâåëî öåðêîâíî-³ñòîðè÷í³ ñòóä³¿ íà íîâèé íàóêîâèé ð³âåíü. 
Ç ñåðåäèíè 1990 -õ ðð. ïî÷àëè âèõîäèòè óçàãàëüíþþ÷³ êîëåêòèâí³ ïðàö³ ç
³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ òà ³íøèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é, äæåðåëîçíàâ÷³ ïóáë³êàö³¿,
ìîíîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåì ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè é ïðàâîâîãî ñòàòóñó äóõîâåíñòâà, ó÷àñò³ îñòàííüîãî â íàö³îíàëüíîìó
â³äðîäæåíí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ³ñòîð³¿ îêðåìèõ öåíòð³â äóõîâíîñò³ –
â³äîìèõ ìîíàñòèð³â ³ ñîáîð³â, á³îãðàô³÷í³ ïðàö³ òîùî16. Íîâèì ÿâèùåì ó ðîç-
âèòêó äîñë³äæåíü ðåë³ã³éíî¿ ñïàäùèíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñòàëî ðîçøèðåí-
íÿ êîëà ãóìàí³òàðíèõ íàóê, ó ðàìêàõ êîòðèõ âèâ÷àëàñÿ öÿ ïðîáëåìàòèêà. Äî
àíàë³çó ïðàâîñëàâíî¿ äóõîâíî¿ òà ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè áåðóòüñÿ íå ëèøå ³ñòî-
ðèêè, à é ô³ëîñîôè, ðåë³ã³ºçíàâö³, ô³ëîëîãè òà þðèñòè**. 
Äîñâ³ä êîìïëåêñíîãî âèñâ³òëåííÿ ìèíóëîãî ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè áóëî
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** Îñîáëèâî ïîì³òíîþ öÿ òåíäåíö³ÿ ñòàº âæå íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., êîëè, êð³ì ³íøèõ,
áóëî çàõèùåíî äâ³ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³¿ ç öåðêîâíî-ðåë³ã³éíî¿ ïðîáëåìàòèêè ó ãàëó-
ç³ ô³ëîëîã³¿ é þðèäè÷íî¿ íàóêè (Äèâ.: Áîéêî À.À. Ïðåñà ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿-
í³ ê³íöÿ 19 – ïî÷àòêó 20 ñò.: òåìàòèêà ³ ïðîáëåìàòèêà. Àâòîðåô... äîêòîðà ô³ëîëîã³÷-
íèõ íàóê. – Ê., 2002; Æèëþê Ñ.². ²äåéí³ çàñàäè ïðàâîñëàâíîãî îíîâëåííÿ òà ïðàêòè÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ àâòîêåôàëüíî¿ ñèíîäàëüíî¿ öåðêâè. Àâòî-
ðåô... äîêòîðà þðèäè÷íèõ íàóê. – Ê., 2005).
ïðåäñòàâëåíî ó áàãàòîòîìíîìó âèäàíí³ «²ñòîð³ÿ ðåë³ã³¿ â Óêðà¿í³» (ïî÷àëà âè-
õîäèòè ç 1996 ð. çà ðåäàêö³ºþ À.Êîëîäíîãî ³ Ï.ßðîöüêîãî). Òðåò³é òîì öüîãî
àêàäåì³÷íîãî âèäàííÿ ïðèñâÿ÷åíî ðîçâèòêó ïðàâîñëàâ’ÿ â Óêðà¿í³ çà ïåð³îä ç
1686 äî 1917 ð. Öåðêîâíî-³ñòîðè÷íà ïðîáëåìàòèêà ùîäî Õ²Õ ñò. àíàë³çóºòüñÿ
íà á³ëüø í³æ ñòà ñòîð³íêàõ ó ï’ÿòè ðîçä³ëàõ. Àâòîðè ïîäàëè õàðàêòåðèñòèêó
â³äíîñèí ì³æ ïðàâîñëàâíîþ é ãðåêî-êàòîëèöüêîþ öåðêâàìè, ³íøèìè ðåë³ã³é-
íèìè íàïðÿìàìè. Ïðåäñòàâëåíî çàãàëüíèé àíàë³ç ðîçâèòêó äóõîâíî¿ îñâ³òè,
ñòàíîâèùà ìîíàñòèð³â ÿê îïîðíèõ ïóíêò³â ïðàâîñëàâ’ÿ. Â ïðàö³ âèêîðèñòàíî
øèðîêå êîëî äæåðåë, ó òîìó ÷èñë³ äàí³ Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó â Êè-
ºâ³, çâ³òè îáåð-ïðîêóðîð³â Ñâ. Ñèíîäó, ³íôîðìàö³þ ç ïåð³îäè÷íèõ äóõîâíèõ òà
ñâ³òñüêèõ âèäàíü òîùî17. 
Ñåðåä ïóáë³êàö³é äæåðåëîçíàâ÷îãî õàðàêòåðó ïîì³òíå ì³ñöå çàéìàþòü ïðà-
ö³ Ë.Äåíèñêî, Â.Óëüÿíîâñüêîãî, ².Êàðñèì, Î.Êðèæàí³âñüêî¿. Òàê, âíàñë³äîê ÷î-
òèðèð³÷íî¿ ðîáîòè ó â³ää³ë³ á³áë³îòå÷íèõ âèäàíü é ³ñòîðè÷íèõ êîëåêö³é Íàö³-
îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â.Â. Âåðíàäñüêîãî, çä³éñíåíîãî äîóêîìïëåê-
òóâàííÿ öüîãî îñòàííüîãî íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ÍÁÓÂ Ë.Äåíèñêî áóëî âèäà-
íî êàòàëîã ðåë³ã³éíèõ ïðàâîñëàâíèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.,
ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó á³áë³îòåö³. Â³í ì³ñòèòü 243 ïîçèö³¿ â³äïîâ³äíèõ ãàçåò òà
æóðíàë³â, êîòð³ âèõîäèëè â ñòîëèöÿõ ³ìïåð³¿ òà ºïàðõ³àëüíèõ öåíòðàõ Ðóñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè18. 
Â³äîìèì äîñë³äíèêîì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Â. Óëüÿíîâ-
ñüêèì ó ñîàâòîðñòâ³ ç ². Êàðñèì áóëî ï³äãîòîâëåíî äî âèäàííÿ ñïîãàäè ³ ïðàö³
ïðîôåñîðà Êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿ é áàãàòîð³÷íîãî äèðåêòîðà Öåðêîâíî-
àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ ÊÄÀ Ì. Ïåòðîâà19. Äîñë³äíèöÿ Î. Êðèæàí³âñüêà âèäà-
ëà ïðàöþ «Êèºâî-Ôëîð³âñüêèé (Âîçíåñåíñüêèé) ìîíàñòèð ó äîêóìåíòàõ òà ìà-
òåð³àëàõ XVI – ïî÷àòêó XX ñò.»20
Äîñâ³ä ³ñòîð³îñîôñüêîãî àíàë³çó ðîçâèòêó ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³
çíàõîäèìî ó ìîíîãðàô³÷í³é ïðàö³ Î.Ñàãàíà «Âñåëåíñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ: ñóòü, ³ñ-
òîð³ÿ, ñó÷àñíèé ñòàí»21. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ðîçãëÿä àâòîðîì íàö³îíàëüíî-
ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ÐÏÖ ó Õ²Õ ñò. Äîñë³äíèêîì âñòàíîâëåíî, ùî â³äíîñíî
Áîëãàð³¿ Ñâ. Ñèíîä äîïóñêàâ ïðàâî àâòîêåôàë³çàö³¿ ¿¿ öåðêâè âíàñë³äîê ïðàã-
íåííÿ ïîñëàáèòè ãåãåìîí³ñòñüêó ïîë³òèêó ãðåöüêî¿ öåðêâè, íàòîì³ñòü íàö³î-
íàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïðàâîñëàâ’ÿ â ìåæàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïðèäóøóâàëèñÿ22.
Ñë³ä âèä³ëèòè ïðàöþ Î.Êðèæàí³âñüêîãî «Öåðêâà ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ìó ðîçâèòêó Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè XVIII – I ïîë. XIX ñò.» Ïðåäñòàâëåíà õà-
ðàêòåðèñòèêà ñòàíó öåðêîâíîãî ãîñïîäàðñòâà, â³äíîñèí äóõîâåíñòâà ³ ïàñòâè â
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ïëîùèí³ ñïðèÿþòü âèâ÷åííþ îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìàòèêè
é â³äíîñíî äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.23 Çàãàëîì æåâ³äïîâ³äíèé íàïðÿì äîñë³ä-
æåíü ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè çàëèøàºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèì òà êðèº ó ñîá³
çíà÷íèé òåîðåòè÷íèé ³ ôàêòîëîã³÷íèé ïîòåíö³àë â óìîâàõ äå³äåîëîã³çàö³¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ íàóêè ïîñòðàäÿíñüêî¿ äîáè.
Ó ïåðåë³êó öåðêîâíî-³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü âñå á³ëüø ïîì³òíå ì³ñöå çàé-
ìàþòü ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ ðåë³ã³éíî-êîíôåñ³éí³é ïðîáëåìàòèö³, äåðæàâí³é òà
öåðêîâí³é ïîë³òèö³ ùîäî ³íîñëàâíèõ öåðêîâ, ñòàðîâ³ð’ÿ é ñåêòàíòñüêèõ ðóõ³â
â Óêðà¿í³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.24 Çðîñòàþ÷èé ³íòåðåñ íàóêîâö³â äî öèõ ïè-
òàíü çóìîâëåíèé òèì, ùî ñàìå â ïîðåôîðìåíèé ïåð³îä ì³æêîíôåñ³éíà ñèòóà-
ö³ÿ òàì çíà÷íî óñêëàäíèëàñÿ, ó ïåâíèõ ðåã³îíàõ ïîì³òíèõ óñï³õ³â çäîáóëè ñåê-
òàíòñüê³ ðóõè. 
Êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â ðåë³ã³éíîìó
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³ ñóñï³ëüíîìó âèì³ðàõ ïðîäåìîíñòðîâàíî ó ïðàö³ Ã.Íàäòîêè «Ïðàâîñëàâíà
öåðêâà â Óêðà¿í³ 1900–1917 ðð.: ñîö³àëüíî-ðåë³ã³éíèé êîíòåêñò» (Ê., 1998). Íà
íàøó äóìêó, â³äïîâ³äí³ ìåòîäîëîã³÷í³ íàïðàöþâàííÿ ìîæíà âèêîðèñòàòè é
â³äíîñíî ïåð³îäó îñòàííüî¿ ÷âåðò³ Õ²Õ ñò.25
Ñòð³ìêå â³äðîäæåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Ñõ³äí³é ªâðîï³ ï³ñëÿ ïàä³ííÿ
êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè âèêëèêàëî çíà÷íèé ³íòåðåñ äî ¿¿ ³ñòîð³¿ ç áîêó çàõ³äíèõ
äîñë³äíèê³â. Òàê, àìåðèêàíñüê³ òà áðèòàíñüê³ àâòîðè çâåðòàþòüñÿ íå ëèøå äî
çàãàëüíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ïðàâîñëàâ’ÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ éîãî ðîçâèòêó, à é
íàìàãàþòüñÿ äîñë³äèòè îñîáëèâîñò³ ïðàâîñëàâíî¿ äóõîâíî¿ òðàäèö³¿, ³ñòîð³þ
ì³ñ³îíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÐÏÖ ó äàëåêîñõ³äíèõ ðåã³îíàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà
íà àìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíò³26.
Í³ìåöüê³ é àâñòð³éñüê³ äîñë³äíèêè òðàäèö³éíó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ðîçâèòêó
ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ â Àâñòðî-Óãîðñüê³é ³ìïåð³¿ òà ó öüîìó êîíòåêñò³ çâåðòàþòü-
ñÿ äî ïåâíèõ ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ é ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Çàõ³ä-
í³é Óêðà¿í³. Íå çàëèøàþòüñÿ ïîçà óâàãîþ ³ íàéá³ëüø çíàêîâ³ ïîä³¿ â ³ñòîð³¿ îð-
òîäîêñàëüíî¿ öåðêâè íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì
öüîãî ìîæå áóòè ïðàöÿ í³ìåöüêîãî ³ñòîðèêà Ã.Øóëüöà, ïðèñâÿ÷åíà ïîä³ÿì
Ïåðøîãî çàãàëüíîðîñ³éñüêîãî ïîì³ñíîãî ñîáîðó ÐÏÖ òà âíóòð³øíüîöåðêîâí³é
áîðîòüá³ íàâêîëî ïèòàííÿ ïðî äîëþ öåðêâè ï³ñëÿ ïàä³ííÿ ñàìîäåðæàâñòâà27. 
Äî ïðîáëåìàòèêè ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ çâåðòàëèñÿ é ïîëü-
ñüê³ íàóêîâö³. Ó ïåðåë³êó äîñë³äæóâàíèõ òåì çíàõîäèìî ðîçâèòîê ì³æêîíôå-
ñ³éíèõ â³äíîñèí ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., åâîëþö³þ ñåêòàíòñüêîãî ðóõó â Óê-
ðà¿í³, âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðàâîñëàâíî¿ äóõîâíî¿ ñïàäùèíè28.
Äàþ÷è çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ðîçâèòêó ïðàâîñ-
ëàâ’ÿ â Óêðà¿í³, â³äçíà÷èìî, ùî, ïî÷èíàþ÷è ç 1990-õ ðð., äîñë³äæåííÿ öåðêîâ-
íî-³ñòîðè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè â³äáóâàëîñÿ ó ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ïëþðàë³çìó
äóìîê ³ â³ëüíîãî íàóêîâîãî ïîøóêó. Ç îäíîãî áîêó, ôîðìóºòüñÿ ñâ³òñüêà ³ñòîð³-
îãðàô³÷íà òðàäèö³ÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðàö³îíàëüíèé ï³äõ³ä äî âèñâ³òëåííÿ ìèíó-
ëîãî, çîêðåìà äî ðîçâèòêó öåðêîâíî¿ ³íñòèòóö³¿, à ç ³íøîãî, – â³äðîäæóºòüñÿ ³ñ-
òîð³îãðàô³ÿ ðîçâèòêó ïðàâîñëàâ’ÿ, êîòðà îõîïëþº ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà ³
÷àñòèíó ñâ³òñüêèõ ³ñòîðèê³â, ô³ëîñîô³â òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ãóìàí³òàðíèõ
íàóê. Ïðè âñ³õ ïðåòåíç³ÿõ íà àêàäåì³÷í³ñòü ïðåäñòàâíèêè êëàñè÷íèõ íàóêîâèõ,
òîáòî ðàö³îíàëüíèõ, ï³äõîä³â âèêîðèñòîâóþòü òðàäèö³éíó áîãîñëîâñüêó òåðì³-
íîëîã³þ, à â ïîøóêàõ àäåêâàòíèõ îö³íîê é îá’ºêòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ öåðêîâ-
íî-³ñòîðè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè çìóøåí³ âèõîäèòè çà âóçüê³ ðàìêè ïîçèòèâ³ñò-
ñüêî¿ òðàäèö³¿. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïåâíó íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèêëþ÷íî ðàö³î-
íàëüíèõ ï³äõîä³â äî îñìèñëåííÿ ³ñòîð³¿ öåðêâè òà ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿.  Äîñë³ä-
íèêè íàìàãàþòüñÿ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ âèñâ³òëèòè äóõîâíó ñòîðîíó ¿¿ áóòòÿ,
óð³çíîìàí³òíþþ÷è ñâ³é òåîðåòè÷íèé àðñåíàë ³ ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë.
Çà ïåð³îä ³ç ê³íöÿ ÕÕ äî ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ç’ÿâèëèñÿ çíà÷í³ íàïðàöþâàííÿ ó ð³ç-
íèõ ïëîùèíàõ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ â Óêðà¿í³: ðîçâèòêó öåðêîâíî¿ ³íñòèòóö³¿ é ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ, äóõîâíî¿ îñâ³òè, ì³æêîíôåñ³éíèõ â³äíîñèí òà ñóñï³ëüíî¿ ì³ñ³¿
ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íîâ³òíüî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³îã-
ðàô³¿ ñòàëà îñîáëèâà óâàãà äîñë³äíèê³â äî âèâ÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é ïðà-
âîñëàâ’ÿ â Óêðà¿í³, ó÷àñò³ äóõîâåíñòâà â ¿¿ â³äðîäæåíí³ ó íîâó äîáó. Ïðàãíåííÿ
îá’ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ öåðêâè ôîðìóº óìîâè äëÿ â³äõîäó â³ä êîíôå-
ñ³éíî¿ óïåðåäæåíîñò³ é ìîæëèâî¿ ïîë³òèçîâàíîñò³ àâòîðñüêèõ ñòóä³é.
Â ð³çíîìàí³òí³é òåìàòèö³ òà õðîíîëîã³¿ âñ³º¿ ï³ñëÿðåâîëþö³éíî¿ ³ñòîð³îãðà-
ô³¿ îñòàííÿ ÷âåðòü Õ²Õ ñò., – ïåð³îä çíà÷íèõ çì³í ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà ³ öåðêâè,
238 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
– íå ñòàëà îá’ºêòîì ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ó êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâ’ÿ.
Íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèìè ç òî÷êè çîðó òåîðåòè÷íîãî é ôàêòîëîã³÷íîãî ïîòåí-
ö³àëó âèäàþòüñÿ ïðîáëåìè ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó öåðêâè, ¿¿ ì³ñöÿ ó ñèñòåì³
ì³æêîíôåñ³éíèõ â³äíîñèí òà ñóñï³ëüíîìó æèòò³ â Óêðà¿í³. 
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